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résumé • Cette recherche vise à décrire ce qui affecte l’expérience des finissants 
du préuniversitaire et du secteur technique qui débutent deux types de parcours 
au baccalauréat : le régulier et celui offert en continuum. Les données sont collec-
tées par le biais d’un questionnaire élaboré à partir du modèle de Tinto (révisé en 
1997). Les résultats nous apprennent que les finissants du secteur technique inscrits 
dans un continuum de formation connaissent un taux de persévérance plus élevé 
que les autres étudiants, malgré une intégration scolaire plus difficile à l’Université.
mots clés • formation préuniversitaire, formation technique, continuum de forma-
tion, baccalauréat, expérience des étudiants.
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et	du	Sport,	 2007).	 Il	 faut	 ici	mentionner	qu’au	Québec,	 la	plupart	des	 élèves	
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de	 contextes	 institutionnels	 et	 auprès	de	différents	 types	d’étudiants	 (Braxton,	
Sullivan	et	Johnson,	1997	;	Cabrera,	Nora	et	Castaňeda,	1993	; Elkins,	Braxton	et	
Glenn,	2000).










 Caractéristiques Engagement Intégration  Effort fourni   Engagement 
 avant l’entrée  initial  académique et sociale    postérieur
     Séparation   Transition    Intégration 
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3.1.1 Programmes d’études des sujets
Pour	la	collecte	des	données,	nous	avons	retenu	trois	programmes	de	baccalauréat,	
de	 trois	universités	différentes,	dispensés	 à	 la	 fois	 sous	 le	mode	 régulier	 et	 en	
continuum	de	formation	:	1)	Gestion du tourisme et de l’hôtellerie,	concentration	
Gestion hôtelière et restauration	;	2) Sciences  infirmières	et	3) Administration des 
affaires  et  sciences  comptables.	Nous	 avons	 retenu	 ces	 trois	 programmes	dans
trois	universités,	parce	que,	d’une	part,	 ils	 étaient	parmi	 les	 rares	programmes	
identifiés	 à	 annoncer	 suffisamment	d’étudiants	 en	 continuum	pour	permettre	
l’étude	du	phénomène	et,	d’autre	part,	parce	qu’ils	ont	accepté	de	collaborer	à	la	
recherche.	











aussi	 de	 2001,	 et	 impliquent	 trois	 ans	 d’études	 au	 cégep	 et	 cinq	 sessions	 à	
l’université.	
Les	étudiants	en	gestion	du	tourisme	et	en	hôtellerie	sont	tous	issus	d’un	cégep	


























ce	 continuum,	ou	alors	 ils	 sont	 tout	 simplement	 issus	d’un	autre	programme	
technique	(par	exemple,	une	étudiante	en	techniques	administratives	inscrite	au	
baccalauréat	 en	 sciences	 infirmières).	Dans	 les	deux	 cas,	un	nombre	de	 cours	
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Tableau 2
Nombre de répondants au questionnaire et d’inscrits aux programmes 
selon leur provenance au cégep et leur parcours au baccalauréat








Gestion du tourisme et de l’hôtellerie
 Répondants 57 15 11 83
 Inscrits 103 12 115
Sciences infirmières
 Répondants 10 11 105 126
 Inscrits 29 176 205
Administration et sciences comptables
 Répondants 44 25 28 97
 Inscrits 150 36 186
 Total des répondants 111 51 144 306
 Total des inscrits 282 224 506
variable	est	reconnu	en	équivalence.	Il	faut	également	remarquer	que	les	répon-
dants	 du	parcours	 régulier	 regroupent	moins	d’hommes	que	de	 femmes	 (au	
préuniversitaire,	40	hommes	et	77	femmes	;	au	technique	régulier,	23	hommes	et	
30	femmes),	alors	que	le	continuum	de	formation	comporte	une	grande	majorité	










extérieurs	 à	 l’université	 (travail,	 famille,	 loisirs),	 l’environnement	 académique,	
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Tableau 1 
Exemples d’items présentés dans le questionnaire
Facteurs Items
Engagement initial et 
postérieur
Indiquez dans quelle mesure chacune des raisons suivantes a contribué à 
votre décision de vous inscrire au baccalauréat (De Pas du tout à 
Beaucoup).
Parce que j’ai de l’intérêt pour la discipline choisie.
Parce que la profession que j’ai choisie exige le diplôme.
Parce que je veux avoir un emploi qui m’offrira de bonnes ou de 
meilleures conditions de travail. 
Parce que j’aime l’activité intellectuelle.
Parce que je veux enrichir ma culture personnelle. 
Est-ce que vous pensez vous réinscrire à cette université l’automne 
prochain ? De Très certain de me réinscrire à Je ne me réinscrirai pas
Engagements 
extérieurs
Pendant une semaine type de votre session actuelle, indiquez le nombre 
approximatif d’heures consacrées aux activités suivantes. Travail 
rémunéré, transport, responsabilités familiales et domestiques, activités 
parascolaires à l’université, loisirs et bénévolat. De 5 heures ou moins à 
21 heures et plus.
Environnement 
académique
Comment s’est fait pour vous le passage du cégep à l’université ? De Très 
facile à Très difficile.
Dans quelle mesure, jusqu’à maintenant, êtes-vous satisfait de vos 
études universitaires ? De Très satisfait à Très insatisfait
En classe, les professeurs et chargés de cours ne nous font pas perdre 
notre temps. De Tous à Aucun
Environnement social Depuis que vous fréquentez cette université, avez-vous développé des 
relations d’entraide avec d’autres étudiants au niveau du travail scolaire ? 
De Très souvent à Jamais
En dehors des cours, participez-vous à des activités organisées par le 
département, la faculté ou l’université ? De Très souvent à Jamais
Activités en salle de 
classe
Les professeurs et chargés de cours encouragent les étudiants à participer 
aux discussions en classe. De Tous à Aucun
Les professeurs et chargés de cours font faire des exercices d’application 
en classe pour aider à comprendre la matière. De Tous à Aucun 
Les professeurs et chargés de cours font faire, en classe, des exercices de 
résolution de problème. De Tous à Aucun
Les professeurs et chargés de cours demandent aux étudiants de 
travailler en équipe durant les cours. De Très souvent à Jamais
Effort fourni Depuis le début de votre session, certaines de ces occupations vous ont-
elles empêché de consacrer le temps nécessaire à vos études ? Travail 
rémunéré, transport, responsabilités familiales et domestiques, activités 
parascolaires à l’université, loisirs et bénévolat. De Très souvent à Jamais
Ressources universitaires Est-ce que vous connaissez les diverses ressources d’aide et de soutien 
offertes au sein de votre université ? Oui, Non
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Nous	 avons	distribué	 le	questionnaire	papier	 aux	 étudiants	 aux	deux	 tiers	du	
trimestre	de	 l’automne	2005.	Pour	rejoindre	 les	étudiants,	nous	avons	d’abord	


























































4.1 Caractéristiques des étudiants avant leur entrée au baccalauréat










terminé	 leur	programme	d’études	dans	 le	 temps	normalement	prévu.	Ces	der-	
niers	sont	en	effet	suivis,	avec	un	écart	important,	par	les	étudiants	de	technique	
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Réponses aux variables en lien avec les antécédents scolaires
Variables
Baccalauréat régulier Continuum
Pré-universitaire Technique régulier Technique en continuum
Notes en formation 
générale supérieures à la 
moyenne 
55 % (n : 61) 29 % (n : 15) 49 % (n : 71) 
Cote R au cégep 27,2 25,4 26,2
Études complétées dans le 
temps requis
56 % (n : 62) 60 % (n : 31) 73 % (n : 105) 
Bien préparés à 
l’université
81 % (n : 90) 84 % (n : 43) 69 % (n : 99) 












4.1.3 L’engagement initial et postérieur de l’étudiant 
En	ce	qui	concerne	les	motifs	des	étudiants	à	s’inscrire	au	baccalauréat, l’intérêt	
pour	la	discipline,	le	souhait	d’obtenir	un	emploi	qui	offre	de	bonnes	conditions	
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4.3 L’environnement académique 
Si	nous	examinons	le	parcours	scolaire des	étudiants,	nous	constatons	que	ceux	
du	baccalauréat	régulier	sont	plus	nombreux	à	être	inscrits	à	temps	plein	(96	%	







nique	 régulier	 et	 79	%	du	préuniversitaire)	que	 leurs	 collègues	 en	 continuum	
(65	%).	Cette	proportion	est	encore	plus	faible	chez	les	étudiantes	du	continuum	
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ce	sont	les	plus	négatifs	à	cet	égard	:	seulement	40	%	d’entre	eux.	Ce	qui	surprend	




Réponses aux variables en lien avec l’intégration académique
Variables
Baccalauréat régulier Continuum
Pré-universitaire Technique régulier Technique en continuum
Inscrits à temps plein au 
baccalauréat 
96 % (n : 107) 79 % (n : 40) 74 % (n : 107) 
Passage à l’université assez 
facile, très facile
79 % (n : 88) 82 % (n : 42) 65 % (n : 94) 
Satisfaits de leurs études 
universitaires
91 % (n : 101) 92 % (n : 47) 75 % (n : 108) 
Les professeurs et chargés de 
cours ne me font pas perdre 
mon temps
85 % (n : 94) 71 % (n : 36) 73,5 % (n : 106) 









Réponses aux variables en lien avec l’environnement social
Variables
Baccalauréat régulier Continuum
Pré-universitaire Technique régulier Technique en continuum
Établit souvent ou très 
souvent des relations 
d’entraide avec les autres 
étudiants en classe 
73 % (n : 81) 58 % (n : 30) 77 % (n : 111) 
Participe très souvent aux 
activités sociales organisées à 
l’université
20 % (n : 22) 2 % (n : 1) 5 % (n : 7) 













retrouve	 en	 sciences	 infirmières,	 suivie	par	 ceux	du	 secteur	 technique	 régulier	
(50	%)	et,	enfin,	par	ceux	du	préuniversitaire	(44	%).	






d’entre	 eux	prétendent	 connaître	 les	 ressources	d’aide)	 et	 à	 leurs	 collègues	du	
parcours	régulier	(42	%	du	technique	régulier	et	55	%	du	préuniversitaire).




mentionner	qu’il	 a	 été	 impossible	d’obtenir,	 auprès	des	 responsables	de	pro-
grammes,	 des	 informations	précises	 sur	 les	 taux	de	persévérance	 scolaire	des	
étudiants	du	premier	trimestre,	c’est-à-dire	sur	le	nombre	d’étudiants	du	premier	
trimestre	 ayant	poursuivi	 leurs	 études	 au	deuxième	 trimestre	ou	en	deuxième	
année	dans	le	même	programme,	car	le	système	d’inscription	actuel	ne	permet	









5.1 Avant l’entrée au baccalauréat
Pour	amorcer	l’analyse,	revenons	aux	caractéristiques	des	étudiants	avant	leur	entrée	
au	baccalauréat.	Nous	observons	que	ce	sont	les	étudiants	issus	des	programmes	
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pour	 réussir	 et	persévérer	dans	 leur	programme	que	 les	 étudiants	de	 technique	
régulier.	
Si	nous	nous	attardons	maintenant	à	l’influence	plutôt	marquante	des	conseillers	






savons	que	 les	 contacts	 avec	 les	 enseignants	 sont	de	 courte	durée,	 alors	que	 le	
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Le	parcours	 scolaire	des	 étudiants	 inscrits	 au	baccalauréat	dans	une	université	
québécoise	s’est	beaucoup	diversifié	au	cours	des	dernières	années.	Aujourd’hui,	
on	identifie	deux	types	de	parcours	différents	:	le	parcours	régulier,	regroupant	des	
étudiants	de	 formations	préuniversitaire	et	 technique,	ainsi	que	 le	parcours	en	
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du	cégep	à	 l’université,	 à	 travailler	 21	heures	 et	plus	par	 semaine,	 à	 juger	 leur	
situation	financière	satisfaisante	et	à	se	considérer	satisfaits	de	leurs	études	uni-








particulièrement	 le	 niveau	de	persévérance	des	 étudiantes	 du	 continuum	en	
sciences	infirmières	?	Le	fait	que	la	durée	du	programme	universitaire	en	sciences	














english title • From CEGEP to university : different paths and experiences
summary • This research aims at describing what affects the experience of students following 
pre-university and the technical programs, and who undertake two types of paths for their bache-
lor’s degree : the regular and the one offered in continuum. The data were collected by means of 
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a questionnaire developed from Tinto’s model (revised in 1997). The results indicate that the 
graduates of the technical sector enrolled in continuum training are less likely to achieve university 
academic integration successfully compared with pre-university graduates in regular bachelor’s 
degree. Yet, they persevere in their studies in greater numbers than the others.
key words • pre-university programs, technical programs, training continuum, bachelor’s degree, 
experience of students.
título en español • Del nivel pre-universitario a la licenciatura : diversificación de los recorridos 
y de las experiencias
resumen • Esta investigación tiene por propósito describir lo que afecta la experiencia de los estu-
diantes terminando el nivel pre-universitario y de los del sector técnico que emprenden dos tipos 
de recorrido en la licenciatura, es decir el recorrido regular y él impartido en continuum. La recolec-
ción de datos se hace por medio de un cuestionario elaborado a partir de un modelo de Tinto 
(revisado en 1997). Los resultados indican que los estudiantes que terminan una carrera del sector 
técnico inscritos en un continuum de formación demuestran un nivel de perseverancia más elevado 
que él de los demás estudiantes, pese a una integración escolar más difícil en la universidad.
palabras  claves • formación pre-universitaria, formación técnica, continuum de formación, 
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